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Glebionis caSS., Dict. Sci. Nat. (ed. 2) 41: 
41, 1826.
Lectotipo: Glebionis coronaria (L.) caSS. 
ex SpacH, Hist. Nat. Vég. 10: 181, 1841 (= 
Pyrethrum indicum SimS, Bot. Mag. 37: tab. 
1521, 1813) [designado por caSS., loc. cit. 
44: 151, 1826]. 
Etimología: del latín glaeba, 'terreno culti-
vado', y el sufijo -ionis, 'propio de'; probable-
mente por su condición de plantas cultivadas.
Chrysanthemum sensu auct. non L. (Sp. Pl. 
2: 887, 1753), quoad typ. cons.
Hierbas anuales, glabras o con indu-
mento de pelos simples, basifijos. Raíces 
axonomorfas y fibrosas. Tallos erectos o 
ascendentes, simples o ramificados. Hojas 
alternas, sésiles o pecioladas, 1-3-pinnati-
sectas, margen aserrado-dentado. Capí-
tulos radiados, terminales, pedunculados, 
solitarios o en cimas corimbiformes laxas. 
Involucro acopado; filarios en 3-4 series, 
persistentes, herbáceos, márgenes anchos, 
escariosos, castaño claros o brillantes, con 
canales resiníferos. Receptáculo convexo, 
desnudo. Flores marginales 1-seriadas, 
pistiladas, liguladas, amarillas o blancas con 
base amarilla; flores del disco bisexuales, 
tubuloso-infundibuliformes, 5-dentadas, 
amarillas. Anteras obtusas en la base, apén-
dices apicales ovado-elípticos. Estilos con 
ramas lineares, ápice truncado. Aquenios 
marginales 3-gonos, cada ángulo ± alado; 
aquenios del disco cilíndricos o prismáticos, 
± comprimidos, costillados, a veces con ala 
adaxial angosta, ápice redondeado, caras 
glabras o con puntos glandulosos entre las 
costillas. Papus ausente. x = 9.
Género con 3 especies de las regiones 
Mediterránea y Macaronésica, introducidas 
en cultivo en casi todo el mundo como 
ornamentales o comestibles, a menudo 
naturalizadas y malezas (Strother, 2006; 
Oberprieler et al., 2007; Lin et al., 2011; 
Randall, 2012). 
En la región rioplatense se encuentra 1 
especie naturalizada en la ribera uruguaya 
(Arechavaleta, 1908; iBoda, 2013).
* Glebionis coronaria
(L.) caSS. ex SpacH, Hist. Nat. Vég. 10: 
181, 1841.
Chrysanthemum coronarium l., Sp. Pl. 2: 
890, 1753.
Etimología: del latín corona, 'corona', y el 
sufijo -ium, 'característico de', aludiendo a 
los aquenios.
Matricaria coronaria (L.) deSr., Encycl. 3 
(2): 737, 1792; Pyrethrum indicum SimS, Bot. 
Mag. 37: tab. 1521, 1813; Chrysanthemum 
roxburghii deSF., Tabl. École Bot. (ed. 3): 
170, 1829; Pinardia coronaria (l.) leSS., 
Syn. Gen. Compos.: 255, 1832;  Glebionis 
roxburghii (deSF.) tzVeleV, Bot. Žhurn. 
(Moscow & Leningrad) 84 (7): 117, 1999.
Iconografía: SimS, 1813: tab. 1521; SiB-
tHrop & SmitH, 1837: tab. 877; KirtiKar & 
BaSu, 1918: tab. 268b.  
 
Nombres vulgares. Es: antinomio, corona-
ria, crisantemo, crisantemo tricolor, flor 
de muerto, flor de santo, manzanilla loca, 
mirabeles, mojigata, ojo de buey, pajaritos. 
Po: crisantemo, flor-de-mohino, mohino. 
Fr: chrysanthème des jardins. It: crisante-
mo giallo. In: crown daisy, East India 
feverfew, edible chrysanthemum, garland 
chrysanthemum. Al: Kronenwucherblume. 
Ch: tong hao. Ja: shungiku.
Hierbas de 20-70 cm alt., glabras o 
subglabras. Tallos erectos, simples o poco 
ramificados en la parte superior. Hojas infe-
riores marchitas en la antesis, base atenuada 
en pecíolo; hojas medias y superiores sésiles, 
gradualmente menores; láminas 1-2 (-3) 
pinnatisectas, de contorno elíptico, de 8-10 
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cm long. × 3-4 cm lat., segmentos primarios 
2-4 pares, los últimos ovados o lineares, 
agudos, dentados. Capítulos solitarios; 
pedúnculos de 15-20 cm long. Involucro 
de 1,5-3 cm diám.; filarios 4 seriados, los 
internos ca. 1 cm long., ápice ensanchado, 
escarioso. Flores marginales oblongas a 
lineares, 1,5-2,5 cm long., amarillo pálidas, 
a veces blancas con base amarilla; flores del 
disco amarillas. Aquenios de de 2,5-3 mm 
long.; los marginales 3-alados, los del disco 
± prismáticos, ± comprimidos, costillados, 
a menudo con ala adaxial. 2n = 18. 
Especie del Mediterráneo, ampliamente 
cultivada en zonas templadas, a menudo 
naturalizada y a veces maleza (Strother, 
2006; Lin et al., 2011; Randall, 2012). En 
la Argentina crece adventicia en La Pampa 
y Buenos Aires; en Uruguay, está naturali-
zada en la región rioplatense: Montevideo, 
Canelones; crece en sitios alterados, bordes 
de caminos y zanjas (Arechavaleta, 1908; 
Troiani & Steibel, 1999; iBoda, 2013). Flo-
rece en primavera y en verano. 
Usos. Ornamental y alimenticia: las ho-
jas y tallos tiernos, algo aromáticos, se comen 
crudos en ensaladas, o cocidos como verdu-
ra, y se emplean para saborizar comidas; las 
semillas brotadas y los capítulos también 
son comestibles, sobre todo, en países del 
este de Asia (Dimitri, 1988; Facciola, 2001). 
Las partes aéreas se utilizan como remedio 
expectorante, estomáquico, purgante, an-
tigonorreico y antisifilítico (Chopra et al., 
1956; Duke & Ayensu, 1985). Contiene 
piretrina con efecto insecticida, y aceites 
esenciales con actividad antibacteriana 
y antifúngica (Urzùa & Mendoza, 2003; 
Marongiu et al., 2009; Tawaha & Hudaib, 
2010). Se han estudiado, además, sus efectos 
antiinflamatorio (Strzelecka et al., 2005) y 
antiangiogénico (Choi et al., 2007).
Exsiccatum: 
URUGUAY. caneloneS: Sauce, s. data, B. 
Rosengurtt 1405 (LP).
C
Fig. 22. Glebionis coronaria. A. Detalle 
del capítulo. B. Aspecto de las plantas. C. Ilus-
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